



















私は今回，客員研究員（visiting scholar）として，英語学部（Faculty of 
English）の中の英語・応用言語学リサーチセンター（Research Centre for 









































































































































































やスケートボードの乗り入れを禁止している（This is an ancient monument. 












































の James は１年間，北京の大学院生 Peiqian He は６か月だった。
ケンブリッジ大学は３学期制で，私は10月初旬から始まる Michaelmas 



















































































































































































































トゲンシュタイン（Ludwig Wittgenstein），小説家フォースター （E. M. 
Forster）など，いわゆる「グランチェスターグループ」と呼ばれる人々の
お気に入りの場所だったのである。ケインズがキャンプ好きだったことや，
ウィトゲンシュタインが運動の大切さをラッセルに説かれて，乗馬やカヌ
ーをよくやっていたこともこの場所で知った。彼らはどんな話をしたのだ
ろうなどと，とめどもない想像をしながら軽いランチをとった。手作りの
スコーンはやや規格外のかたちをしていたが，大きめで香ばしくジャムの
甘さとよく合った。ゆっくり流れる語らいの時間。陽光の角度が変わるま
で，しばし贅沢な時を満喫した。
